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On the Route of Approach in the Lumba-sacral 
Ganglionectomy (Our Technic of 
Retroperitoneal Operation). 
By 
T. Ohsawa. M. D., A百円4》1・of.of tlw Clinic. 
九ucl
Y. Aoyaghi. -:¥l. D.. L（＇（~tm・川 υf もh日。linic.
〔Fr円mthr; ~11r.c:ic-al Clini《・ (Pro「.K. Irnl:e). Imperial 1'1iY!"rsit 、ofKyotoコ
1). It is our eontentioJ1 t.lmt. thド n,troper廿川1Prlmethocl りfg11.nglionectomy, 
Ol"i 只 illfl.t t• ( l ιll《linipr川刊1lJ】《】1l》yom seh-P比 is fot・おupc‘•ri 川・ to りther methods 
of extr乱peritonealopernticJll thus far pulllish刊l
2). In our十；echnicthe i1wision i円 acm vP<l 011e sh1'ting fi・omt.h(e ltuhercle of 
the pubis. P'{tenclinロupwnrdsれlon広・ the "ut円Jho rdれ1・of the rectus nhclominis, 
ncl. terminr,ting on t.lw m1terior nxillnry line九tthe level of the umhilicns. 
The peritoneum is notぃpc引刊1hut i日 hhmtly川、pnrn.teclfrom the overlying七is-
ue円m1tilthe 、 n·tr《•peritoneι1 spnce is reachecl. The広r,nι"liorntteclcord iucluclinε－ 
the ganglia are then removecl from tlrn thircl lumhn.r to the thin1百九日mlver.tehrae. 
The superiori t.)' of this t何・lminli臼只 in七hefa「ι再thr.tthe iヤntれ ofapproach i日
logi<-nl making it 11m1判 ・内町 rytu cliviピlethe musれし＇sso that the hemorrhage Ii円
preveutecl; an<l tlmt the !'Ur巴vatm・c• nf the ineisiりnelimiw1Jes the tension of the 
wouncl い＜1只es.crn l:>.1・日esthe fiel<l "f open1,tiu11, F心dthus affords us the ense of 
op白r乱tivemれnouvert.o a degree not obtain:>.ble hy fl.l)' other method日．
~）. AUhou只hthis technie is ns useful；出もhei1もraperiton判1Jmethods, yet in 
th引snf~ ： · s科s "hi ch require hilrt.・口、lganロlimiedomvin one sittiu日itis unclonb-
teclly、viserto perform the usu九llnp九.rotomy.
Au the》】．仇b自trnρt.







第3巻第 1擁）、ガ！lt部へノ佼~~ ＝－ ハ制腹的カ或ハ腹膜外カノ二途何レカヲ選パナケレパナ
ラナイ。 ｛f':＇＇.、年ハ従来専ラ洞腹的方法ヲ探）IJシ、今日マデ約200除(YI］＝－本乎術ヲ行ヒ．ー側或
ハI羽側ノ IJ巣！路交！tl話相J1経釘j~J~＇；＼－~ヲ切除シタガ、米グ lf:タJjモ if1 i]IJ¥!(1・］ナルガEtノ不快来十tk＝－泡遇
シタコトナク．且ツ手術ハ引ツテ治・易ヂ術後ハ蹴ネlil灯・ ノ J1U,l~ ヲ件ルコトガ／1',51( 夕、＠ll チilfi]






























ソコデ関骨1l1ljl ヲ r!1心トシテ、下方＝於テハ総腸’骨血管ノ l"J 側＂＂－ W~ ’目’剖15tn交 1＆＜； ~1111粍節、I：方
デハ左側＝於テハ防IJ断力也始部ト大動脈トノJU］＝、右il!tiV'、ハ宰静脈ノ後ロニ！製材l，背I第3或
ハ第4ノnir!1来E節ヲ崎レ；t-カラ．此等可1r[経節刊j説.n－動脈指針ノ！mキモノデ引キ IJf、1,;¥[tiJノ組








大津、古柳、阪1)!i之！じ~11<,I＇終節切i徐 Nci ／侵入＊＇＂路＝就テ 67fi 
三、賓験臨床例
1. 池O市00 31歳合薪炭rfi 様垂炎7病ンダ。
入院、昭和J•）＇.~3月 13 日 呪在杭、約2ij三時rlJノ冬、誘仏い、思ノ、レノレモノガ
i!H事的関係、 t持記λnJキ－E:ノハナイ。 Jr：クテ、九州足部＝'!)"i~；＇じEh・7リ‘ i正ク Jj;fj.7.Jレ
irn：症、 -1:＊健威戸、 2:;.:x:ノ時＝）・外疾'i"I：ノ刷宰 ト｛jf'l'll：／ぬ －／ 't部二日J成リ強度ノ疹痛ヲー~λ ノヲ常
;JL炎 7病ンゲ。只智的縫7守ガベf，常ヂナイ。 トシ、 flj斗ミノ正月頃カラ第l別：ガj斬次足背＝カケ
.w 在抗、約 LO年商rlJ カフ、 Jj;fj λ•c.11 ！］＇＝雨側ノ F テi.r紫色＝礎色シ、父疹痛感ガ強クー 4月頃カラ
政＝静脈ノ悠ijf<スノレノ ＝A＂－附イタ u 1＇夏「 1frl1J/JIゼ ハlJ!J至：！1Jlf.f'i( Jj;クト！胸部／疹痛力増加シテ歩行不
什ノ略々中央部 7 「スコツ 7＂」子 .frチ、 1l'U’＇：＼が・）2 可能卜ナリ暫時休息 Alレト阿ビ歩行ガ可能トナル
桝ノ1'＇傷ヲ作ツタガ、ソレ以来総エ 7,'= i4Ji -7' Jtr大 様＝ナツタ。 1:1 ，ノト！主婦ぴハ縫うf力組快シ夕方’、 :J,i~
シ現 fU 大キサ二ナツタ。食慾J11r~1民共二 nJL＇.！，。使 i；ぷハ相会事＝強イ。食慾睡眠J七二可良。便J凪1日1
;1IJ 1日I行。行。
一般所見、 f俸給＂＇ ':¥ ）、筋肉、山ド脂肪組織ノ 一般所見、約i持q1::,;;)(0筋肉、皮 F脂肪組織ノ
縫育Jl:＝ 純メテ良M。皮膚、 Will実等二二作品迂ノ、 J!t~ イ 主主育J七ニ良好。皮府、粘膜等＝諮をきハ無イ。）氏擁
！ほ得者，常。頭部尖小。作貌ハ去f山ニ之シクIi.（＠ヵ’ ;.i;常。豊百断、：il:郎、胸腹部及ピI句臓株ζ 椅別／ y,'. 
少イ。宮高 fiii ＆ピ ~ri 、 l刷、版制；臓枠二十告別ノ 4，；） 主主ハ. 'iii• 7誌、メナイ。 bJUifr見＝主主化ハI！民イ。
ナイ。 bRli斤見＝＇波 fl:I、）！民イ。 局所所見、 F肢ハ雨侃uトモ今；長、崎形ナク又同
J,.j 所所見、雨 f!m鼠援部ノポ巴Jliit ノ、件数11~1 グツ j股 ジ太ザヂアル 0 st左仰lj)J!o背力ラ刷ー端＝亘ツテ若紫
張ンテ居ルプf干.－nliノモノハ少シク陣痛がアル。ソ 色ニ鑓色シ、叉"t;f!Uモ健常ノモノ＝比シ少シク蒼
シチ右n11J下腿ノ略キ，，，火 i':1;11T， ·~l校上ニ約fl手指頭火 紫色＝媛色シテ 111；－）レ。然シ特別／静脈披ijR~；ノ、何
/ i貴場面ガアツテ、 I立場ノ｝NJ縁ハ皮J荷上皮生成／ 庭与モ認メラレ 1!t~ f。鮒診；＜，，レト左側IJ下腿ガぬH品
徴ガj誕夕、父出場ノ！氏陣iノ、貧血十tデ、;IJ'/Jl血t'l:/f:淘 ーカケテ ｛ij!Jlヨリモ＇！）；冷7'Tル。雨JlUノIJ立動脈ハ
ヨf組織ヂ被ハレテ ／~；－ JC。夏＝患者＝ ti白立ヲ命ズル 同強皮二向田レルガl燦l脚jJ)脈、 Jl!.0/f動日正ノ、左lftl戸締












1奈品目的l ろ秒 JO-f'J; 
I"腿.，，¥Iと部 lOf•J; :!U j事
よ己関節 1λf'J; ()I)「b
J!1l:~il ~II 抄 イ~19J
被0,;'i括グツ2J1J皮 f＝注射シ、腰俳麻Rf.／下ニ［狗 血液像ニモ強化ハ無イ。ワ氏反！匙陰性。
越ノ手術ヲ完全＝行7コトガ出来 Jln [i,1~ I末的診断 閲歌性蚊行症。
手術時問、 1時間自分。術後22日日＝出場ノ、会 手術、昭和5年3月21臼。
治シタ。 手術1時間前＝2%「ハントボン・スコポテミン J
'2. 三O慶0 27歳合俗的 il記O，λ沌グツ2皮皮 F二注射シ‘腰ti麻酔ノード＝前
入院、昭和，，5年8月22日 越ノ手術ヲ行ヒ、左側第4腰椎部交浅利i経節以下第
澄i卑的閣f示、特記ス可キモノハ無イ。 3~露骨 f招致：~~，，，q：紅白）1 」モル迄ヲ :i~索ト j七＝切除ン、
E正 rt症、 14歳ノ l時撤様垂炎 71，；~ ＇・，え同年右側 ~＝反針側／第 1 ！と甘ん1；支店制11経節ヲモ旬j除シタ。
鼠践「ヘル＝ア」／手術ヲ，完ケタ n 20ぷノI寺l辱ピ,i@. 手術1時間 約 11年問。術後37日H戸崎快退院シ








阪il：娘、 2i"i哉／ 12月＝混在f,"i'.卜河ジ＇／ if忠ノ ・F=
阪fl：応、生来健強ヂアツ宮ガ24歳＝ ilH夫刊：~害丸 1~ ：··，；： 1 ト品Jct ，訪レ左 flliJ問倣性被f-fi,E / i診断ノ下＝手
炎ヲ病ミ、 26歳＝！帰宅扶・！Ti＝催病シテ 3ヶ月ヂ』l決 術ヲ受ケ翌年1月二退w；：シタ。
復シタ。相等－：，：：・／ i1"ト煩草ヲ携ル。 現在店、 h:f!llJ ＝ノ、苦痛ヲ白）~へナイガイ、年／ 2月
現：（f:li'E、ljeljと／ JO月初旬頃カラ特別ノ誘因ト認 頃、少シク過度ニ蝕7使用シタル＝、共後、右側
メノレモノガ無クテ、友引Iiノ下腿＝緊張感ガアリ、 ノ込It調節部以"f＝寒冷感ヲ生ジ、長崎、間歩行λ レ
更ニ~mrモ歩行スルト j止財部及ピ足閥飾部ニ朱引 パ下腿背部号疹痛7来シ、身ノ；－rJ、約 1mrモ歩行
広ヲー kシ、 1折ル苦情ノ、「マツザーゾ」及ピ休息ヲト スルト‘有足ハiT白トナツテ、同部ノ修痛ハ強ク
Fレ事＝依ツテ消失スルノヲ常トシタ n 然シ11 月 ~fi ナリ、 ·t~時休息 A Fレト4釘前ハ去Pレノヲ常トシテ｝骨
カラti：第 1mi：ノ内側二時赤色ノ援色部ガ生ジ、次 ,_ 0 食慾雌i民共ニ上リfデ使;ilハl日1行。
ヂ本年I月L良カラ左足部＝主主J骨、「シピレ」：u.'<;7来z 一般f!li・見、機絡’，，等大。筋肉、皮F脂肪組織ノ、












＝於テ右側ノ、 :td!11J ＝比ベルト少シク貧血性7'%•・ 2
r~；－＇レ。指lj傷ハ和1J1J主＝モ認メj＇.トナイ。 f燭；珍スルト:ti: 共ノ＂＇央部ノ、著シイ。足部ノ、問伺 ljトモ蒼白ヂアル
足ハ右足二比シテ断ル象冷＝感ズルガ、特＝腰痛 ガ．有仰IJ＝於テ特－＝強イ。鰯診；＜.）レト下腿ヂハ雨
等ノ、lITfljJシ無イ 0 "ti足ノ、健常J決態ヂアル。雨fil］ノ 側共＝主主冷ヂアルガ、中央部以fヂノ、右側ガ心持
IJ主動脈ハ毒事強度二胸レルガ、！協捌動脈ハ右側ヂ切j チ左flヨリモ笈I告戸、アル。足部ハ下腿部ヨリモ雨
＝悦レ、左111-rハ蹴知シ難イ。又、 j忌背il}J)民ノ、右 fil］共＝寒冷ヂアルガ、右・flJ＝於テ其ノ！変ガ更＝強







！日4閥的＇1jf; 7秒 10秒 :fifllJ 左官!IJ
fl昆『I•~と部 11秒 20砂 膝閥筒j迄 1i秒 乃秒
足閥節 目秒 55秒 下腿’lけと部 30pJ; 20砂
臨応的診断特獲性l陀庖 足関節 1分~o砂 川秒
手術 lil干/l'J・l'-l月2:1日 Mtl：端 2分50抄 1分10秒
手術品111111~－ r:日前二~%「パントポン・スコポラミ 臨床的診断、問l~·~t,岐行症
ンj液0,5)\.1 グツ 2皮皮下＝佳品l シ、統一~w麻酔ノ下 手術、昭和5年5月21日
ニ前越ノ手術ヲ行ツタ。 手術前J是置及ピ麻酔ハ前i司様ヂ前述ノ手術ヲ完








；~u ノ方法ハ1924年 Hoyle ＝依テ創唱サレ、同氏ハ此ノ佼路カラ交感神経系ニ逮シテ











イ結ヲ差是ゲ、 Dasgeschlossene llauchfell ist ein i<leales Bauchfell ト稿シ大＝本法ヲ
推賞シ夕、然シ雨側ヲ一時的＝乎術スJレ＝ハ勿論・(JliJn室的＝ifフ方ガ、術式的＝モ簡単デア
ツテ宜シイト附加シテ居ル。















-'fjc ノ車~~験ニヨル＝此}j法ハ解剖上千子スル直腹筋雌粁j ト腹！出トノ｜甘j ノ癒着＝障碍セラレ賓Ill
＝櫨スルモノデ’ハナイ。斯クノ如キ問維ト無土litトヲ敢テシテ腹膜外法ノミヲと！？守スJl.-必要
ハ主主モナイノデド1-i側切除ノ必要アル場合ハ術式的＝容易ナif1］腹法ヲ選プ Jガ附取デアル。









ヲ弧~k ＝－シテア JL-錆＝皮膚縁ノ緊張＝邪魔サレルコトモナク手術野ヲ充分＝峨／ミシt＃~fr ヲ
容易＝スルコトガ出来JL- 。 j折クシテ余~ハ本付tf式ノ下＝反劃側ノ薦骨部第 1 女；J盛和j1経節ヲ
切除スルコトガIH来タ（第2例入自ll チ余等ノ 11\tf式ハ耳：~1 ニ弧献皮切＝依ツテ術掛 7",I.¥!, ;r W・分
内外雨方的iへ績大サセルコトガ出米、第2 ュ刷也＼jl筋線切開ナルカρ掲ニ筋肉ヲ全然損傷 I~
ス、百I]カモ必要＝腹ジ少シモ出血Iヲ見ルコトナシニJ－.下へ店、フ存分切開ヲ延長サセI’1山ナ






且ツ鋭時llll=-IH米テ j~f:lj ナコトモアル。臨床上＝ハ随分騒々嗣jHij ノ特設耽w日記ハレイノー
氏病ノ様＝一時的＝雨側ノ町村ヲ fjハナケレバナラナイ：事＝遭遇スルガ、此：京＝ハil•ll臨法
ハ絶費、I的過！雀デアル。今日進歩シタ外利子1ltfユ於テ少時：rnノ開腹術m患者＝何段ノ影響ヲ













今ヤff1i]lj主的腰薦交感神経節句IJJ徐術ハ全W：』I~ ヲ通ジテ控＝行ハレテ屑Jレカr • ·~~、ダ本術式ュ
封ス ｝＼..論難アルヲ聞カナイ、創メテ後脱眼的位路ヲ 14［~拓シタ Stahl 自身スラ向雨側切除
＝ハ削服法デナケレパナラナイトェ：ツテ居ル。ゴ？等ハ腹膜外法J各種術式約20会例ノ経験






タ後腹膜的術式ハ従来 Ruyle.Stnhl. l'ei:pin乱， Riecler等ガ夫K ;j考案セル腹膜外法＝比シ
遺カ＝優ツテ居Jレコトヲ断言シデ降lラナイ。
玉、提要
(1 ）余等ハ:i：－－；~； ノ考案改H ＝成レル後腹膜的／］要｝店父感 1~11紅巳＇iil;!Miillr ヲ以テ腹膜外伝入ユ
ヨル他ノ諸術よョリモ逢カニ（必il:セル付tj式ナルコトア主張ス。




本術式ノ優越知ハ f-1 人~；：i：防カJill·’；·~1]f11·J= i;-J：＇.的デアツテ筋肉テ切断スルコトナクj;tテIH血
ヲ見ス、カII之孤；りょ皮切］＝ヨリテ切！；問l；総ノ~張＇7'1;,j；キ、や！ti虫fヲ充分エ般大シ、他ノWiよヨ





1) Adson, Rowntr~-e. Bilateral lumbar Sympathetic neur即 tornyin the Treatm•うnt of mali・ 
宮nantHypertensi,m. J. of. Am. med.人ssw.Sept. :rn, 1!1~ .）， p.り.）9. 2) Diez. Traitmenも
des affections tn>phiqnes叫 gangreneusesd附 membr四 parrese<:ti m des 《・haitwsSymp:ithiqiws 
cerv icothoraρiqu問的 lombro廿aer,¥Archiv francohelges de chir. No. HJ. Okt. 1925. Hef. Chi. 
f. Chir. rnw, :¥ r. :1：＞，が.2057. 3) Gaza. l'.eber paravertehral《， Neurヒktomieam Grenzs・ 
tr副1geund paravertぬraleInjektionsth《，rapie.Klin. ¥' och. 1924, 3. Jg.出.525. 4〕大津．
特百主性脆位二昔fスノレ腰i地交感神経筒状索切｜徐jij二就テ l!J25年4月日本外科事命線愈淡設．
5) Ohsawa. l~eher die Hesektion des Sympathis口henGrenzrtranges als Therapeutieum ge店守口
Erkrank日ngender oberen und unter唱en Extremiも三te口 (Lt 1》C》・sacr
Sympathis口hぞ Gangli仁me！ζtomie)よ主rchiv f. Japan. Chir. Bd 3. I-IefもI, 1926. Hef. Cbl. f. Chir. 
192G Nr. 34, :-. 2180. 6) Perpir.a. Die lnmhosacrale Sympathis'_,fie Ganglimwktomie 
Cb!. f. Chir. 1929, :¥r.ιS, S. 2818. 7) Rieder. Eine Operationsmeもhodezur Ausschaltung 
der di<・ unteren Extremi古；itγerSヨrgendenSfmpatitisc11en F品目n. ‘＼rch. f. !Gin. Chir. 1930. 
Bd. 15告，ド.:i,).J. 8) RJyle. The Treatment of s;1astic paralysis hy Sympathetic Rarnise-
ction. Sur立・ Gyn. 山1dO!.st. 19:.'4, Y ol. 39, p. 70 I. 9) Stahl. Die Hesektion der Ha mi 










可キテアル、而手テ Perpi11fl 氏ハ氏等ノ設表＝先・ンズルコト 5ヶ月既＝氏等ト寸分注ハ
ヌ術式ア摘逸\!'if~~·r~犬雑誌ュ掲久共論文ハ氏等ノ第 1 例〈昭和4年12月 13 日〉ア行ハレル
以前＝我閤＝到着シテ居タノデアル、所謂「他人ノ樺デ相撲ヲ取ル」ノ類ト同一副サル、コ
トナキカア氏等ノ矯＝惜ムノデアル。
若シ氏等ガ余等ノ本報告ノ記載ニ依リ腹脱外Wt式ガ既＝氏等ノ護表以rtlJ：＝.文献＝明白＝
存在シテ居ルコトヲ初メテ知ルコトガ出来タナラパ醗卒＝モ新法ノ名ヲ弄シタ罪ヲ製界＝
陳謝ス可キデアル、 i皆シ又斯カル文献ノ：事官ヲ知ツテ店ナガラ敢テ新法ノ名ヲ冠シタモノ
ナラバ氏等ハi1irl1聖ナル撃界ア rfili~若シタモノデ事術冒漬ノ罪誠＝許ス可キデナイ。
文献認識不足者デアノレ弐等ガ本年7月蛮行 J「グレンツグビート」誌上＝於テ余等ニ投ジ
タ非製者的且ツ非踏i遜マル「自己ノ不利鞘！侮・・」或ハ「未節的事項＝拘泥シテ徒ラュ事ヲカ
マヘントスル老駒ナル言動」ナル意味ノ吉わlヲ、ゾノ健ゾツクリ氏等＝－j歓上ス可キデアル。
大様、背柳、腰WJ交！感可·~紹節句IJI徐術／伶入総路＝就テ liKl 
氏等ハ同誌上更＝低劣、野卑ナJI,言小］ヲヲ庁ニシテfel腹式ヲ排斥シ腹脱外法＝費改ス可キコ
トア主張シテ居Jレ。
氏等ョ．一切ノ偏見ヲ放棄シ、私・t-Piヲ排シ、襟度ヲ大＝シテmi：術ノ常＝公平＝判断セラ
レヨ、数年前カラ腹膜外1•Ri式ノ報告ガアツテモil"J腹式ハ依然全世界ヲ風燦シテ行ハレテ店
ルシ、腹膜外法ノー術式ヲ考案シタ Stahl氏自ラモ洞腹式ノ偽有用ナルコトヲ言明シテ
居ル。
ーツノ手術＝幾ツモノ術式ガ考案サレルノ＝何ノ不思議ガアロウ、腰薦交感利1経節J氏索
＝到建スル＝炉］眼的腹膜外的 12進路アレパ侵入術式＝モ此21~r式ガ11-J立スルノユ寧ロ営然
ヂアル、余等ハ匙＝炉aiw式ヲ考案シ今ヤ腹膜外術式ノ：最宥利ナル術式ヲ本報告ニ於テ護表
スル＝五ツ夕、￥~11す式ヲ排スル必要モナク腹膜外法ヲ排スル必要モナイ誇デアル．術式ノ
選撰ハ手術者ノ自由デアル、共等ノ適臨症＝就テ余等ノ見解J、本文＝記載サレタ通リデア
ル．ソレハ恰モ鼠践「ヘルユア」手術＝封スル数民ノ術式ガアルケレドモ今日ドノ術式デ
ナケレパナラナイト定メ切テ居ル外科皆ハアルマイ。各自ガ好メルH<-i式ヲ~f搾賓施シテ鼠
践「ヘル＝ア」ハ皆治癒シテ行クノデアル、洞J[l，［式ガ今後益々有用ノ術式グト云フコトハ此
式ヲ少シ長イ間取扱ツタモノ、理解出来ルコトダト思フ、胆膜外法デナケレパナラナイナ
ド、云ブ人ハ余程内臓手術ニ親シメナイ人カ開腹＝憤レナイ人＝相違ナイ、ザリトテ余等
ハト1'.膜外法ヲジとシテ等閑＝附スルモノデハナイ、貯膜外法モ亦用フ可キ術式デアルコトハ
‘余等ガfn)t宣式ヲ殻表シタ以前カラ注意シタ所デアツテ曾テ大津ハ劃物ト屍ト＝就テ隔者J
進路ヲ殻度ピカ比較研究シタ結果、洞腹式ガ庭用範間関ク一般的テアル所カラ洞！慢式ヲ採
用スルエ至ツタモノデアル、爾来吾ガ教室＝於テハ捜・度ピカ洞l!F式ガ行ハレ金敷室員ガ此
術式ヲ経験シ今日デハ極メテ簡寧ナ乎術トシテ取扱ハレ手術ハ腰狩品fr酔カ局内i麻酔ノ下＝
短時間デ終ルノデ術後ノ不快現象ナドハ殆ド云フ＝足ラナイ。
事問ヲ委、ン製術ヲ空宇J中：スJI,者ハ墜q，府ヲ1慎重公平＝批判ス可キデアル、車術的蛮表エハヨ
クヨク慎重ノ態度ヲ持ス可キデアル．新1•ltr式トカ新法トカ新・撃設トカ云 7名前ヲ冠スル時
＝ハ余程↑慎重ナ態度デ文献＝注意シナケレパナラナイ。本年4月ノ日本外科辱i，合ノ｜際大津
ハ来須．襖井氏演説＝釘シ「l!r膜外法ハ以前既＝賢行シタ人モアリ…・・・・Jト述べ（日本外
科製舎雑誌昭和5年5月蹴224.fD大＝戒台スル所ガアツタエモ拘ラズ氏等ハ本年7月「グレン
ツグピ｛ト」誌上＝於テモ依然新法ノ名ヲ以テ堂々版膜外法ヲ氏等自ラ創始シタルカノ；如
キ論述ヲナシ、却ツテ余等＝釣シテ中傷謹誼ヲ敢テシ作iトシテ恥ジナイ、共ノ｜桝劣＝シテ
破廉恥ナル到底壊徒ノ取ル可キ態度デh ナク余等唯呆然タラザルヲ得ナイ。余等ハ利1聖ナ
ル皐術概護ノ常＝彼等ノfu'it偶ヲ殻カザルヲ得ザルエ立チ至ツタ。コレ本附記ヲモノシタ所
以デアル。
